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Объектом дипломного исследования выступает ОАО «ГЗЛиН».
Целью дипломного проекта  является  выявление основных направлений
повышения  эффективности  природопользования  на  уровне  субъекта
хозяйствования и разработка мероприятий по совершенствованию деятельности
природоохранных служб предприятия.
В  процессе  дипломного  исследования  использовались  экономико-
математические и статистические методы анализа.
В  результате  исследования  проведен  разноплановый  анализ
производственно-хозяйственной и природоохранной деятельность предприятия,
выявлены  сильные  и  слабые  стороны  управления  природопользованием,
изучены  экологические  затраты  и  их  эффективность,  определены  основные
направления совершенствования экологического менеджмента.
Итогом  работы  стал  комплекс  проектов,  включающий  в  себя:
автоматизация  процессов  контроля  выбросов  от  стационарных  источников;
совершенствование обращения с твердыми отходами производства; сокращение
выбросов  от  котельного  оборудования  предприятия  за  счет  оптимизации
водооборотной  системы.  Перечисленные  решения  позволяют  получить
существенный экономический эффект и минимизировать уровень воздействия
на окружающую среду. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном проекте
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние исследуемо-
го процесса (объекта), все заимствованные из литературных и других источни-
ков теоретические и методологические положения и концепции сопровождают-
ся ссылками на их авторов.
